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RESUMEN 
La región nordeste de Argentina concentra lamayorcantidad de 
pequeñosproductoresagropecuarios, siendolaprovincia de Misionesla que 
encabezala lista. Laspequeñasexplotaciones, encuanto a laganadería, responden a 
manejos extensivos y sistemas mixtos, atiendenla demanda para el autoconsumo 
familiar y eventualmente lasnecesidadesfinancieras familiares. La producciónen 
Sistemas Silvopastoriles (SSP) representa una alternativa sustentable de 
producción. Sin embargo aúnexistenvacíos de información para ajustar técnicas de 
manejo sustentableenestos sistemas. El Sistema de Pastoreo Racional Voisin (PRV) 
se presenta como una opción tecnológica de producción animal capaz de promover 
lasustentabilidad de los agricultores familiares.  
Este proyectointervino capacitando enel tema a 
losproductorespertenecientes a la “Asociación de productoresforesto-ganaderos de 
Misiones” y también a estudiantes de carreras agrícola forestales, pues existe 
pocarelaciónestos últimos conlospequeñosproductoreslocales. Con este objetivo se 
realizaron 2 capacitaciones, una a campo y otraenlasinstalaciones de laFacultad de 
CienciasForestales. Ambasconlainteracción entre productores, alumnos de 
lafacultady de laEscuelaAgrotécnica Eldorado. Se tiene planificado concluir 
conelproyecto a fines de octubre, con una capacitación más a campo, de la mano de 
Silvia de Bargas, referente delPastoreo Racional Voisinen Argentina. 
Se tuvo una alta participación de productores y estudiantesenlas dos 
capacitaciones realizadas. Es destacableel logro de que ambos grupos han tomado 
conciencia de laimportancia que conllevalaproducciónganaderasustentable.  
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Conla última capacitación se espera generarinterés por parte de 
losproductoresen aplicar en sus campos la técnica del PRV. Además, del tema de 
este proyectoderivan subtemas que pueden ser investigados entesinas de 
losestudiantes de grado.Cabe destacar que al concluir elproyecto se tiene 
planificado llevar a cabo unensayo a campo de PRV enun Sistema Silvopastoril de 
unpequeñoproductor de la zona. 
Palabras clave: PequeñosProductores, Sistemas Silvopastoriles, PRV, 
Misiones. 
1- INTRODUCCIÓN 
La agricultura sustentable se define, según SARANDÓN et al. (2006) 
como aquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades socioeconómicas y culturales de la población, dentro de 
los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas 
naturales (agroecosistemas) que lo soportan.  
En Argentina, de un total de 380.000 productores agropecuarios, 160.000 
son pequeños productores minifundistas, también llamados pobres estructurales 
(Basco et al 1998 citado por Houriet, J. L. et al., 2009). La región nordeste de 
Argentina concentra la mayor cantidad de pequeños productores agropecuarios 
(PP), siendo la provincia de Misiones la que encabeza la lista (Avogadro, 2013).   
Los pequeñosproductoresmisioneros se consolidanenlallamada 
“Agricultura Familiar”. Laspequeñasexplotaciones, encuanto a laganadería, 
responden a manejos extensivos y sistemas mixtos, atiendenla demanda para el 
autoconsumo familiar y eventualmente lasnecesidadesfinancieras familiares. 
(PÉREGO, 1996 citado por HOURIET, J. L. et al., 2011). 
Existe también, un modelo de producción que combina 
laganaderíaconlaforestación. Este modelo es representado por los Sistemas 
Silvopastoriles (SSP).  
Sin embargo, aúnexistenvacíos de información para ajustar técnicas de 
manejo sustentableenestos sistemas (Rossner, M. B. et al., 2015), 
pueslaganaderíasiguesiendo una actividad demandante de grancantidad de 
insumos. Ellohacemuydifícil,parala agricultura familiar, relacionar esto último conel 
término sustentabilidad.  
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El Pastoreo Racional Voisin (PRV), aparece como alternativa de manejo 
delforraje dentro de los Sistemas Silvopastorilespertenecientesa  
pequeñosproductoresenMisiones. Se presenta como una opción tecnológica de 
producción animal capaz de promover lasustentabilidad de los agricultores 
familiares. El por quédel PRV, se explica envariosítemssegún Pinheiro Machado, 
2011: 
• Produce más por hectárea 
• Tiene menor costo por unidad de producto 
• Incrementa lafertilidaddelsuelo 
• Respetaelbienestar animal. 
• Torna viablelaintegración de factores. 
• Es esencial para la agricultura sustentable y para laagroecología 
Además, el PVR se rige por lasleyesuniversales de pastoreoestablecidas 
por Voisinen 1974: a) LeydelReposo; b) Ley de laocupación; c) Ley de 
losRendimientos Máximos; d) Leydelrendimiento regular. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Implementar el método PRV (Pastoreo Racional Voisin) enun Sistema Silvopastoril 
de unPequeñoProductor de laProvincia de Misiones, a través de laevaluación 
aplicada de lametodología planteada, brindando capacitaciones a éste, al grupo 
social de productoresenelcual está inmerso y a estudiantes de carreras agrícola-
forestales. 
1.2.2 Objetivos Particulares 
• Brindar capacitaciones al grupo de productores de laAsociación de 
productoresForesto-ganaderos de Misiones, y a estudiantes de carreras 
agrícolas-forestales, sobre laimplementacióndelPastoreo Racional Voisin ylas 
bondades que estoconlleva. 
• Brindar capacitaciones a estudiantes que formen parte de escuelas agrícolas 
y/o a laFacultad de CienciasForestales.
• Crear um equipo de trabajoconestudiantes de lafacultadpara que 
contribuyanenelensayo de investigación. 
• Probar dos tiempos de descanso y dos alturas de corte para lapasturadel 
sistema silvopastorilencuestión, bajo PRV. 
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c) Recorrido de distintos campos para evaluarlafactibilidaddelproyecto: se 
visitaron diversos campos con sistemas silvopastoriles, encontrando uno 
factible para instalar elensayo. Se acordóla fecha de inicio y forma de 
trabajoconelproductor. Sin embargo por problemas 
personales/productivosdelmismo, elensayo no se pudo instalar, lo que llevó a 
un atraso delproyectoengeneral.
d) No obstante, enelproceso se tomócontactoconla referente nacional de PRV 
(Silvia de Bargas) conquien se estaría realizando en breve una capacitación y 
una gira técnica (a campo) conestudiantes y productores para cerrar 
elproyecto.
3- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Se tuvo una alta participación de productores y estudiantesenlas dos 
capacitaciones realizadas. Es destacableel logro de que ambos grupos han tomado 
conciencia de laimportancia que conllevalaproducciónsustentable. La misma no sólo
se garantizalarentabilidadproductiva, sino tambiénlaaceptación social y más 
importanteaún, elequilibriodel sistema productivo dentro delmedio ambiente, sin 
causar dañosenél. 
Para la última capacitación que se realizará se espera una 
mayorparticipación tanto de productores como de estudiantespuesladisertante es 
reconocida y referente a nivel nacional del PRV. 
4- CONSIDERACIONES FINALES 
La ganadería, enlaProvincia de Misiones, si bien es una actividad que 
está presente hacetiempo, enlos últimos añosha estado en aumento. Se cree, desde 
el equipo de trabajo, que es sumamente importante que se siga investigando sobre 
cómollevar a cabo una ganaderíasustentable.  
Es por ello que se continuará con este proyecto, desarrollandola parte de 
ensayos a campo, proximamente. Ademásse pretendedejarlaspuertasabiertas para 
que otros docentes, sumados a estudiantes, sigandesarrollandotrabajos de este 
índole.  
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